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C I R C U L A R 
Declarado el día 1.° de Mayo fiesta 
nacional por Decreto de la Repúbl ica 
de 22 de Abr i l de 1931, es propósi to 
del Gobierno atenerse justa y estric-
tamente a lo que esta dec la rac ión 
significa que no es otra cosa sino el 
noble deseo de honrar el trabajo. Por 
esto mismo,en cumplimiento estricto 
de la Ley, no puede permitirse que 
con motivo de esta fiesta nacional se 
pretenda por organizaciones n i por 
individuos ir m á s al lá de lo que 
aquella claramente significa y fué la 
Drp"01011 del ProPio legislador. Es 
toHa1?0' P0r consig»iente, evitar con 
tivíf i a i ^ e c e s a r i a energía que el mo-
mo noble de la fiesta se destruya y 
les MT081010068 irreflexivas e ilega-
dereol, eíítenebrezca al violentar los 
antinír los ^ d a d a n o s y se haga 
ra Z ,'cTacomotoda impos ic ión fue-
envou 'L^ al dificultar el l ibre des-
e el 
los 
eJerc n?reni0 de ^ actividades y 
aerecW 0.rdenado y sereno de  
Cons¡puipnlenos- Hay evitar Por 
ter{ie ne^ • 9 todo trance, el c a r ác -
^ en dlfi1^08101011 y de vejación 
^fevueivl tlva tiene todo acto que 
real¡,¿ U.e contra ' los que quieren 
obierno í 0, COn lo expuesto, el 
S ^ i m n i l l í ?ePÚblica o rdenó 
Aú i^recfn H3' ^ la responsabili-
^tes dCeta e los Alcaldes y Presi-
^e fcl día fo^Poraciones púb l icas , 
perl*rbaci'6 yo sufra Parál is is ' 
ninguna los servi-
cios públ icos a cargo de los M u n i c i -
pios o Diputaciones y que normal-
mente deben realizarse sin interrup-
ción, debiendo dichos Alcaldes y 
Presidente de la Diputac ión exigir el 
cumplimiento de todos los dichos 
servicios en la misma forma que se 
efectuó en la fiesta pr incipal de la 
Repúbl ica que es el 14 de A b r i l . 
E n manera alguna p o d r á n consen-
tir dichas Autoridades resistencia al 
trabajo en dicho día en ninguno de 
los servicios municipales aludidos y 
principalmente en los que represen-
tan las exigencias de l impieza e h i -
giene para las poblaciones que de-
b e r á n ser rigurosamente atendidos 
por las Corporaciones respectivas 
ba jó las más enérgicas sancionespara 
cuantos no las obedezcan, la primera 
de las cuales será la de cese instan-
táneo de aquel personal que incum-
pla sus deberes en tal día sin causa 
perfectamente justificada. 
E n re lac ión con la citada fiesta 
nacional del 1.° de Mayo, todas las 
Autoridades delegadas de la mía 
c u m p l i r á n y h a r á n cumpl i r lo si-
guiente: 
P o d r á n vacar en dicho día, respe-
tando los acuerdos de los Jurados 
mixtos correspondientes, los oficios 
y profesiones siguientes: 
Las adscritas al Jurado Mixto de 
Comercio en general. 
Comercio de a l imen tac ión . 
Gremio de peluqueros. 
Idem de mozos y carreteros. 
Industria del mueble. 
Ramo de la cons t rucc ión , todos 
los oficios que comprende el ramo. 
Jurado mixto de la metalurgia, 
siderurgia y derivados. 
Los Directores de fábricas y talle-
res concede rán a cuantos obreros lo 
soliciten, permiso para faltar al tra-
bajo el día 1.° de Mayo, con la sola 
excepción de aqué l los ind i spensab les 
para los trabajos de conservac ión . 
Los Directores quedan en entera 
libertad para util izar o no ese día los 
servicios de aquel personal obrero 
que no desee considerarlo como fes-
tivo en lo referente a la jornada de 
trabajo. 
E l permiso podrá solicitarse por 
c miis ión o representación nombrada 
al efecto y sin perjuicio de lo estable-
cido hasta el día por la industria con 
sus obreros en cuanto al 1.° de Mayo. 
E l Jurado mixto de Artes Gráficas 
y prensa, considera fiesta el 1.° de 
Mayo y comprende tanto las seccio-
nes de trabajos particulares como 
los per iódicos . 
No se consent i rá el paro en ningu-
i no de los servicios públ icos como 
gas, electricidad, agua, t ranvías , tre-
nes, autobuses, etc. 
Los taxis del servicio púb l i co po-
d r á n trabajar l ibrey voluntariamente. 
1 Los servicios públ icos citados en 
el párrafo anterior, no p o d r á n inte-
i rrumpirse cons ide rándose la resis-
tencia al trabajo como huelga ilegal 
a los efectos de los derechos patrona-
les. 
Los cafés, bares, restaurants, etcÓT 
tera, ab r i r án sus puertas y realiza-
r án sus servicios como en los d ías 
declarados fiesta nacional y para ello 
e m p l e a r á n con el personal de su 
planti l la , que voluntariamente tra-
baje en tal día, a todas aquellas per-
sonas que se estimen precisas para 
el normal funcionamiento de los 
servicios. Los dueños de tales esta-
blecimientos se h a r á n acreedores a 
las correspondientes sanciones en 
caso de que rae sea denunciada su 
desobediencia a l a anteriormente 
expuesto. 
Los teatros, cines y d e m á s espec-
táculos públ icos a b r i r á n sus puertas 
en el día primero de Mayo y cele-
b r a r á n funciones, con el rég imen 
igual al de las fiestas nacionales em-
pleando al efecto aquel personal 
propio que voluntariamente trabaje 
y comple t ándo lo para ese día con 
todos aquellos elementos de su pro-
pia o rgan izac ión , que estime nece-
sario, como auxiliares. 
Los au tomóvi les particulares cir-
c u l a r á n libremente con conductor 
asalariado o conducido por SJS pro-
pietarios. Se prohibe en absoluto y 
se me d e n u n c i a r á n las contraven-
ciones por colocación de banderi-
nes, letreros u otra clase de distinti-
vos en los coches, aunque éstos per-
tenezcan a personal y servicios m é -
dicos. 
Oviedo, 25 de A b r i l de 1935, 
E l Gobernador General 
Angel Velarde García 
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A U D I E N X I A P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
E d i c t o 
Don Higinio García Fe rnández , Pre-
sidente de la Audiencia Provinc ia l 
de León. 
Hago saber: Que en el sorteo veri-
ficado para designación de Jurados 
que han de actuar en el 2.° cuatri-
mestre del año actual, y que han de 
conocer de las causas de sus respec-
tivos Juzgados han resultado elegi-
dos los que a con t inuac ión se expre-
san, los cuales d e b e r á n comparecer 
ante esta Audiencia , los d ías y horas 
que por el Juzgado de ins t rucc ión 
se les h a r á saber, todo ello de acuer-
do con el ar t ículo 44 de la Ley del 
Jurado. 
L o que se hace públ ico para gene-
ra l conocimiento y efectos. 
León, 26 de A b r i l de 1935.^Higi-
nio García. — E l Secretario, Ricardo 
Rrugada. 
Juzgado de instrucción de la Vecilla 
Cabezas de familia 
Laureano Muñiz del Río, Boña r -
Voznuevo. 
Enr ique Rica Rica, Boña r . 
José Rodríguez González, Boña r -
Cerecedo. 
Andrés Rodríguez Puente, Boñar -
Voznuevo. 
Aristeo Rodríguez San Pedro, Bo-
ña r . 
Lucas Ruiz Ruiz, ídem. 
Adolfo García González, Cá rme-
nes-Villanueva. 
Clemente García Rodr íguez , Pon-
tedo. 
Cástor García Urbaneja, C á r m e -
nes-Campo. 
Aurel io Rio Castro, L a E r c i n a - Y u -
gueros. 
Marcel ino Rodríguez Bayón, Idem-
Barr í l los . 
Juan Antonio Rodríguez González. 
P a r d a v é . 
Marcelo Rodríguez Tascón , Ro-
bles. 
Capacidades 
inquilino García Arias, L a Pola de 
C o r d ó n - L o m b e r a . 
Generoso García Arias, idem-Pere 
d i l l a . 
Aure l io García del Barrio, L a Pola 
Ceferino García González, Cárme-
nes-Canseco. 
Teodoro Rodríguez Nicolás, Mata 
llana-Robles. 
Silverio Muñiz Bada, Santa Luc ía , 
José García Fernandez , L a Robla . 
Juan Rodr íguez Viñuela , idem-Ra-
banal . 
Ruperto García Rodr íguez , Valde-
lugueros-Lugueros. 
Rodrigo García Viñuela , ídem-Re-
dipuertas. 
T o m á s García Sierra, L a Vec i l l a . 
Supernumerarios 
Lucas Mart ínez Canóniga , León-
P. Isla. 
Melchor Martínez Fidalgo, ídem, 
ídem. 
Capacidades 
Antonio Martínez Rodríguez ,León-
G. y Carrasco. 
Vicente Martínez Vaca ,León-C. Ga-
lán . 
Juzgado de instrucción de Astorga 
Cabezas de familia 
J u l i á n Mart ínez Prieto, Astorga. 
Ju l io Martínez Cacha r rón , í dem. 
José Mal i l l a Castro, í dem. 
Manuel Marcos Frai le , Benavides 
Cipr iano Mart ínez Castro, i d . 
Angel Mart ínez Cuelas, i d . 
Blas Martínez García, id . -Antoñán 
Eustasio Mart ínez García, ídem-
Quintani l la del Valle. 
Manuel Mart ínez Pérez, Brazuelo-
Gombarros. 
Pedro Marcos García, Carrizo. 
Fé l ix Marcos Villafañe, idem. 
Pascual Mart ínez Alcaraz, Car r i -
zo-Mil la . 
Anastasio Marcos Alonso, L u c i l l o -
Boisán . 
Mariano Mart ínez Arce, íd.-Fidíel . 
Capacidades 
Pedro Alonso del Campo, Astorga. 
Manuel Mart ínez Mar t ínez , i d . 
Alfredo Mart ínez Montes, i d . 
Jo sé Mart ínez Mar t ínez , Brazuelo-
Combarros. 
Fel ic iano Martínez Mensona, Cas-
trillo-Santa Catalina. 
F r a n c i s c o Martínez Domínguez , 
Hospital . 
Salvador Prieto García, Magaz. 
Eulogio Alonso González, Astorga. 
Francisco Alonso Rodr íguez , id . 
Pablo Herrero Ríos, id . 
Supernumerarios 
E lad io Mart ínez Diez, León. 
Melchor Martínez Fidalgo, i d . 
Capacidades 
J . Antonio Alvarez Coque. León 
Agust ín Alfageme Alíageme, id . 
Juzgado de instrucción de L a fiañe-
Cabezas de familia 
Domingo Mart ínez Fernández ,Al i j^ 
Nícomedes Mart ínez Román , id. 
Agustín Martínez V i l l a r , id . 
Pr imi t ivo Madr id Huerga, L a An-
tigua-Ribera. 
Florencio Madr id T r a n c ó n , idem-
Cazanuecos. 
Santiago Manjón Machín , La Ba-
ñeza-J . Mansi l la . 
E l ias Martínez Anta, L a Bañeza. 
Felipe Martínez Fernandez , id. 
E m i l i a n o Martínez Honrado, Bus-
tí l lo-Aceves. 
Pedro Morán García, Castrillo de 
la Valduerna. 
Alberto Mart ínez Lobato, Castro-
ca lbón. 
Antonio Morán Castaño, id. 
Domingo Madera Carracedo, No-
garejas. 
Anselmo Martínez Justel, Castro-
contrigo. 
Capacidades 
Leandro Merillas Domínguez, Alija. 
Florencio Madr id Trancón , Caza-
nuecos. 
Arturo Cabo Moro, L a Bañeza. 
Blas Can tón Cisneros, id . 
Servando Juá rez Prieto, id. 
César Moro Blanco, i d . 
Anastasio Pérez Arias, i d . 
Lu is Viga l Tinajas, id . 
E m i l i o Casado Pérez, Bercianos-
Zuares. 
Marcelino Castril lo Mata, id. 
Supernumerarios 
Lisardo Martínez Pérez, León-Fer-
nando Merino. 
Vicente Martínez Ridruejo, León-
P. de la Repúbl ica . 
Capacidades 
Pedro Mar t ín Marasa, León. 
Melchor Martínez Balbuena, Leói 
juzgado de instrucción de León 
Cabezas de familia 
Isidoro Morán Diez, Cuadros-
Seca. 
Agustín Moya Moya. ^ ^ " j V 
Pedro Mart ínez Fernández, i> 
zas de Abajo-Vil lar . 
Higinio Mart ínez Fidalgo, C&o 
de Abajo. . ti-
Pedro Mar t ín Fidalgo, í dem-
mío . 
Ba lb íno Mantecón, 
cío, 8. 
P l ác ido Mart ínez Blanco 
R. Balbuena. 
León-HosP1' 
idem-
I 
3 
s Martínez Canóniga, idem-
I) Eladio Martínez Diez, idem-Pi y 
Marga11-\niceto Martínez, idera-P. Carn i -
^José Martínez García, idem-J. Arfe. 
\nastasioMartínez González , ídem-
Santa Aaa. 
Macario Martínez Gutiérrez, idem-
Herreros. 
Lisardo Martínez Pérez, idem-
p. Merino. 
Capacidades 
Víctor. Morán Gutiérrez, Garrafe-
Matueca. 
Bernardo Fernandez Diez, Riel lo. 
At i lano Fuertes Alvarez, idem-Cu-
r u e ñ a . 
Florentino Fernandez , San E m i -
l íano-Genes tosa , 
Ernesto Rodríguez, San E m i l i a n o . 
Capacidades 
Santiago Fernandez González, Los 
Barrios-Mora. 
Pedro Fernandez Alonso, Cabr i l la -
nes-Piedraflta. 
Nicanor Martínez Pérez, Campo-
Folloso. 
E l o y Rodríguez Suarez, L á n c a r a -
Caldas. 
Leoncio Alvarez Mal lo , Murías . 
Pedro Martín Marassa, León-Gal-1 Fél ix Rabanal Suárez , Murias-Ba-
dós, 10. I rr io. 
Melchor Martínez Balbuena, ídem- Manuel García Fuertes, Mataluenga. 
p. Isla. i El íseo Fernandez de Cabo, San 
Ignacio Martínez Galán, idem-Plaza Emil iano-Vi l lasec íno . 
S. Francisco. j César Menendo Alvarez idem-
Manuel Guerrero Alvarez, Oteruelo. Huergas. 
Matías Martínez García, Chozas de j Esteban Alvarez Díaz, Santa Mar ía 
Arriba. 1 de O r d á s . 
Cayetano Gutiérrez Hidalgo, Ga-^ Supernumerarios 
rrafe. j Aniceto Mart ínez Eguía , León-P la -
Isidro Alfageme Alfageme, León- za Carnicer ías . 
Ordoño II. I Melchor Martínez Fída lgo , León-
César Alonso Delás, idem-idem. p jsia. 
Supernumerarios j Capacidades 
Aniceto Martínez Castellanos, León-! José María Mart ínez Gallo, León-
B. Nuevo. P . Isla. 
Guillermo Martínez González, León- Antonio Mart ínez Rodríguez, idem-
Astorga. G. y Carrasco. 
Capacidades 1 juzgado ¿e instrucción de Ponferrada 
Antonio Martínez Rodríguez, León-
G. y Carrasco * Cabezas de famil ia 
Vicente Martínez Vaca, ídem-Cap i - Vicente Mar t ín Palacios, Albares-
tán Galán. Fonfr ía . 
Juzgado de instrucción \ Víctor Marqués Arias, Bembibre-
de Murías de Paredes i LabaL,ieg0' 
| Lu i s Manjarm Blanco, Barnos-Es-
Cabezas de familia pinoso. 
Modesto Alvarez García, Mur ías - J o a q u í n Martínez Antón , Bembi-
Vlllanueva. 
perfecto 
"asgar, 
Co 
bre. 
Alvarez González, idem- José Martínez García, idem-San 
R o m á n . 
^nstantino Alvarez Rozas, Mur ías . Tirso Martínez García, idem-Viña-
José Ffernaildez A1onso, idem. les. 
nUeYa LoPez González, i dem-Vi l l a - Isidro Morán Carrete, Borrenes-
Man p Chana. 
D0 e Kuhio Rubio, idem-Fasgar. Mauricio Morán Pacios, idem-Ore-
0tiiaña 1? Fernandez Alvarez, Las l l ana . 
¡ ^ M a t a l u e n g a . 
anuel F 
^ n i n . erilandez pérez, idem-San cedo. 
Ubaldo Merayo González, Caru-
^miag,UlanoMoratoHerrero , idem- Jul io Morán Blanco, í d e m - P e ñ a -
^aletnj , , r r ub í a . ¡ Faustino Rojo del Hoyo, Pedresa, 
«eco. iLoPez Vida l , Palacios-Val- R a m ó n Alberto Mansi l la , Castro- Manuel Diez Corrales, Posada-Pra-
podame-Ví l l averde . da. 
Justo Morán Morán, ídem-Lago . 
Crísanto Mar t ín García, idem-San 
Pedro. 
Antonio Mart ín Nieto, idem-idem. 
Capacidades 
J o a q u í n Rodríguez Cabrera, Bar r io 
V i l l a r . 
Vicente Mart in Carrigos, Bembi -
bre-Rodanillo. 
Jo sé Mart ínez García, ídem. 
Angel Mayoral G i l , idem. 
Abelardo López Sarmiento, idem. 
E m i l i o Alvarez Franco, Benuza-
Yecra. 
Francisco Alvarez Rodríguez, idem-
idem. 
Victor ino Al le r M a r t í n e z , C a b a ñ a s -
Ortigueira. 
Antonio Morán Reguera, Benuza-
L o m b a . 
J e r ó n i m o Merayo Rodríguez, idem-
Pombriego. 
Supernumerarios 
Lucas Martínez Canóniga , León-
P . Isla. 
Macario Mar t ín Gutiérrez, idem-
Herreros. 
Capacidades 
Agust ín Alfageme Alfageme, León-
R. Balbuena. 
Antonino Arr ió la Sánchez , idem-
P. Mayor. 
Juzgado de instrucción de Riaño 
Cabezas de famil ia 
Modesto Mediavíl la Vega, Acevedo-
Liegos. 
Leocadio Rubio Domínguez , idem 
idem. 
Felipe Domínguez Vega, Boca de 
Huérgano-Basande . 
Vicente F e r n á n d e z Pérez, í d e m -
Valverde. 
Raimundo Fontecha Piélagos, idem 
idem. 
Faustino Puente Allende, idem-
Villafrea. 
Fernando Rodr íguez Blanco, B u -
rón-Polvoredo . 
Pedro Rodr íguez Diez, Cís t ie rna-
Santa Olaja. 
Claudio Rodríguez Sánchez , idem-
Sorriba. 
Francisco Muñiz Alonso, Maraña , 
R a m ó n Revuelto González, Oseja 
Soto. 
Cruz Rivero Diez, i dem-P ío . 
Capacidades , 
Leandro Rodríguez B l a n c o . B u r ó n -
Lar io . 
Pedro Rodríguez Sánchez , ídem- j 
Casasuertes. 
Lu i s Rodríguez Tascón , Císt ierna. 
Constantino Diez Tejerina, Créme-
nes-Corniero. 
Fel iciano Muñiz Valdeón, Maraña . 
Ezequiel Rodríguez Fernandez , I 
Valde r rueda -Camínayo . 
Segundo R o d r í g u e z Valbuena,! 
ídem-Morgovejo. 
Braul io Campo Teresa, Acebedo, j 
Antonio Canal de la Fuente, B u - ; 
rón-Retuer to . 
Esteban Corral Sánchez , Císt ierna. j 
Supernumerarios 
Balbino Mantecón ,León-Hospic ioS . 
Pedro Mart ín Marassa, idem-Gal- ! 
dós 10. i 
Capacidades 
Isidro Alfageme Alfageme, León-
O r d o ñ o II, i 
Miguel Alonso G i l , idem-P Isla. 
Juzgado de instrucción de S a h a g ú n 
Cabezas de familia 
Ensebio Medina González, de A l -
manza. 
J e r ó n i m o Medina Polvarinos, de 
ídem. 
Francisco Mencia Mencía, de E l 
Burgo-Grañeras . 
Lucas Miguélez Míguélez, de E l 
Burgo . 
Calixto Ramos Ramos, de Calzada 
del Coto. 
Marcelino Rodríguez González, de 
Calzada-Codornillos. 
Prudencio Rojo Andrés , de Calza-
da de\ Coto. 
Ubaldo Pérez Caballero de Castro-
tierra-San Pedro-Cea. 
Cipriano Pérez Díaz, de Gastrotie-
rra-Cea. 
Narciso Rodríguez García, de Ce-
ban íco -Mondreganes . 
Claudio Mart ínez Rivera, de Ga-
lleguillos-Arenillas. 
Atanasío Mayorga Mart ínez, de 
Galleguillos. 
Benito Pérez Felipe, de Grajal. 
Ventura Prado de la Mata, de ídem. 
Capacidades 
F r o i l á n Medina Novoa, de A l -
manza. 
Víctor Rueda García, de Bercía-
nos. 
Evaristo Merino Baños , de E l 
Burgo . 
Francisco Morán Andrés , de C u -
bil las-Palacios. 
Ubaldo Molaguero Bajo, de Gor-
dal íza. 
Leandro Paniagua Cas taño, de 
Joar í l l a . 
Fernando Pascual Rodríguez, de 
Saelíces. 
J e r ó n i m o Morales Escudero, de 
Sahagún . 
Benito Pamparacuatro Franco, de 
ídem. 
Rodrigo Medina Otero, de V i l l a -
mizar. 
Supernumerarios 
José Mart ínez García, de León-
J . de Arfe. 
Macario Mart ínez Gutiérrez, de 
León-Her re ros . 
Capacidades 
Vicente Mart ínez Vaca, de León-
G. Galán. 
Antonino A r r i ó l a Sánchez , de 
León-P . Mayor. 
Juzgado de instrucción de 
Valeocia de Don Juan 
Cabezas de famil ia 
Adr iano Millán Rey, de Ardón . 
Gabíno O r d á s Nogal, de Ardón 
Vi l la lobar . 
S imón Mart ínez Arredondo, de 
Cebrones del Río. 
Secund íno Llórente Ortiz, de Cam-
po de Víllavídel. 
Cánd ido Morán Cas tañeda , de 
Castrofuerte. 
Rufino Marcos S a n t a m a r í a , de 
Cubil los-Rebollar . 
Nazario Mateos Blanco, de Gigo-
SOi. 
Benjamín Marcos Nava,de Fresno, 
Crescencío Merino Velado, de Cor-
donci l lo . 
David R a n c a ñ o Panero, de ídem. 
Teodoro Merino Merino, de Iza-
gre-Valdemorilla. 
Pablo Mart ínez Lorenzo, de Mata-
deón de los Oteros. 
Ambrosio Marino García, de M a -
tanza- Zalamillas. 
Pedro R i o l Sánchez, de Matanza. 
Capacidades 
Juan Modino Marcos, de Valderas. 
Nícasío Morán García, de Valde-
bimbre-Palacios. 
i José Mart ínez Guzmán , de Valen-
j cia de Don Juan. 
i Emete r ío Mart ínez Mart ínez, de 
; idem. 
Ensebio Mart ínez Mart ínez, de 
| í d e m . 
Lorenzo Mart ínez Martínez, de V i -
llamandos. 
Carlos F e r n á n d e z Rodríguez, de 
Campazas. 
I Higinio Iglesias Porto, Campo de 
; Vil iavídel . 
Ignacio Rodríguez Rodríguez, de 
I Castrofuerte. 
Pedro Marcos Rodríguez, de V a l -
i verde Enrique-Castrovega. 
Supernumerarios 
Anastasio Mart ínez Gonzále? 
León-Santa Ana . 
Macario Mart ínez 
León-Her r e ros . 
Gutié ierrez. 
de 
de 
Capacidades 
Melchor Mart ínez Balbuena 
León-P . Isla. d' 
José María Mart ínez Gallo,de idem 
Juzgado de instrucción de 
Villafranca del Bierzo 
Cabezas de familia 
Cánd ido Prada González, de A 
ganza. 
Celestino Prada Méndez, de ídem 
Francisco Mour iz García, de Baú 
boa-Cantejeira. 
Dar ío Maur iz Pérez, de Balboa 
José P o l Castro, de Barjas. 
J o a q u í n Rodríguez Fernández, de 
Cacabelos-Cimadevil la. 
Santiago Rodríguez Sánchez, de 
Cacabelos. 
Víctor Rodríguez Sánchez, de Ca-
cabelos-Angustias. 
Juan Merayo Méndez, de Carra 
delo-Vil la verde. 
Adolfo Miranda Arias, de Villade-
palos. 
Ubaldo Novo García, de Gorullón-
Horni ja . 
Dav id Núñez García, de Corullón-
Cadafresnes. 
Pedro Meléndez Meléndez, de Pe-
ranzanes-Fresnedelo. 
Fél ix Moral Mora l , de Villafranca. 
Capacidades 
José Mart ínez de la Mata, de Fa-
bero-Otero. 
J o s é Rodríguez Fernández, de 
Oencia-Castropere. 
José Pereira Vi l l a r , de Villafranca. 
Paul ino Pérez Casal, de idem. 
Manuel Diez Lo/ano, de Arganza. 
Antonio Lago Fernández, de Ca-
cabelos-Qui lós . 
Gerardo Neira Fernández, de Ca-
cabelos. 
Luciano Arias Arias, de Campo-
naraya-Magaz. 
Mart ín Cabello Rodríguez,de U m -
ponaraya -Vá lgoma . 
Juan López Merayo, de Campon -
raya. 
Supernumerarios 
Guil lermo Martínez González 
León-Astorga . 
Mariano Mart ínez Rodrigue . 
León-F lor ida . 
Capacidades 
Melchor Mart ínez Balbuen . 
León-P . Isla. ^ 
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